





Üzemeltetéséhez szükséges egy min. 
512 kbyte központi tárú PC XT/AT 
számítógép és a Micro-ISIS program 
2.3-as változata
A kurrens anyag éves előfizetési díja 4000.- Ft+ÁFA. Az aktualizálást lemezen szállítjuk 
negyedévenként (az összeg tartalmazza a négy floppy árát). Ha még nem rendelkeznek adat­
bázisunk definícióival, az első negyedéves lemezen megküldjük Önöknek.
Lehetőség van az adatbázis visszamenőleges megrendelésére 1986-ig, negyedévenként 
500.- Ft+ÁFA térítés ellenében (ehhez kérjük, küldjenek negyedévenként egy XT-kompatibilis
"DD“ jelű hajlékony lemezt).
Előfizetési szándékukat jelezzék számunkra, hogy átutalási számlát küldhessünk.
Továbbra is vállaljuk, hogy térítés ellenében a helyszínre utazó kollégánk üzembe helyezi a 
rendszert és megtanítja az adatbázis kezelését. Nyomtatott használati útmutatót és a 
kereséshez tárgyszójegyzéket biztosítunk.
Ha többet szeretne tudni az adatbázisról, lapozza fel a Könyvtári Figyelő 1988/5-6. számá­
ban korábbi hirdetésünket és az 1989/2. számban a részletes ismertetést, vagy érdeklődjön
a 175-0686-os telefonon.
Várjuk m egrendelésüket!
OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
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